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ABSTRAK 
Perkembangan teknologi informasi di era globalisasi membuat 
lingkungan bisnis semakin dinamis. Perusahaan membutuhkan 
sumber daya yang dapat memberikan keunggulan kompetitif bagi 
perusahaan agar dapat bersaing di lingkungan bisnis, yaitu modal 
intelektual. Banyak penelitian sudah membuktikan manfaat modal 
intelektual dalam berbagai industri. Hampir setiap industri  telah 
merasakan dampak dari peningkatan modal intelektual (Luthy, 
1998). Tetapi karaktersitik setiap industri berbeda, maka investasi 
akan modal intelektual akan berbeda pula. Hipotesis yang muncul 
dalam penelitian mengenai industri tertentu memiliki modal 
intelektual berbeda dengan industri lainnya. Oleh karena itu 
penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris 
perbedaan modal intelektual antar industri yaitu industri perbankan, 
telekomunikasi, dan manufaktur dengan dua metode yaitu VAIC
TM
 
dan content analysis. 
Objek penelitian dalam penelitian ini adalah perusahaan 
perbankan, telekomunikasi, dan manufaktur yang terdaftar di BEI 
tahun 2014 dengan sampel 143 perusahaan dipilih dengan teknik 
purposive sampling. Pengujian hipotesis menggunakan uji beda rata-
rata (independent sample T-test). Hasil penelitian membuktikan 
bahwa terdapat perbedaan modal intelektual antar industri 
perbankan, telekomunikasi, dan manufaktur dengan metode content 
analysis. Sedangkan metode VAIC
TM
 hanya membuktikan bahwa 
terdapat perbedaan modal intelektual antar industri perbankan dan 
manufaktur. Hasil analisis metode VAIC
TM
 membuktikan bahwa 
industri manufaktur memiliki modal intelektual yang lebih tinggi 
dibanding kedua industri lainnya. Sedangkan metode content 
analysis membuktikan bahwa industri telekomunikasi memiliki 
modal intelektual yang lebih tinggi dibanding industri perbankan dan 
manufaktur. 
 
Kata kunci: modal intelektual, perbankan, telekomunikasi,
 manufaktur, VAIC
TM, content analysis.  
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ABSTRACT 
Development of information technology in the era of 
globalization make the business environment more dynamic. 
Companies need a resource that can provide a competitive advantage 
for the company to be competitive in the business environment, 
namely intellectual capital. Many studies have proven the benefits of 
intellectual capital in various industries. Almost every industry has 
felt the impact of the increase in intellectual capital (Luthy, 1998). 
But the characteristics of each industry is different, then the 
intellectual capital investment will be different. The hypothesis that 
emerged in research on certain industries have different intellectual 
capital with other industries. Therefore, this study aims to 
demonstrate empirically the intellectual capital differences between 
industries, namely banking, telecommunications, and manufacturing 
with two methods that VAIC
TM
 and content analysis. 
The object of this research is the corporate banking, 
telecommunications, and listed on the Stock Exchange in 2014 with 
a sample of 143 companies selected by purposive sampling 
technique. Hypothesis testing using different test average 
(independent sample T-test). The research proves that there is a 
difference between the intellectual capital of the banking, 
telecommunications, and manufacturing industry with content 
analysis. While the method VAIC
TM
 only proves that there is a 
difference between the intellectual capital of the banking and 
manufacturing industry. Analysis report of VAIC
TM
 method proves 
that the manufacturing industry has the intellectual capital that is 
higher than the two other industries. While content analysis method 
proves that telecommunications industry has the intellectual capital 
that is higher than the banking and manufacturing industry. 
 
Keywords:  intellectual capital, banking, telecommunication, 
manufacturing, VAIC
TM
, content analysis. 
 
 
